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Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, “Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-
Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat 
bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di 
suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada 
pada itu (kumpulan malaikat).” (Muttafaqun ‘alaih) 
 [HR. Bukhari, no. 6970 dan Muslim, no. 2675] 
 




“sesungguhnya Allah tidak kan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri “ 






Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya kecil ini 
spesial untuk: 
1. Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap 
mahluk, tanpa-Nya tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal proses 
sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua. 
2. Rasulullah Muhammad SAW, semoga sholawat dan salam selalu tercurah 
kepada beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
3. Bapak (Sukamto) dan ibu (Harni) tercinta terimakasih untuk setiap patah 
doa restu kesabaran, kasih sayang, dan dukungan moral serta finansial yang 
tiada henti selama proses penyusunan skripsi. 
4. Nenek dan kakek yang selalu memberi dukungan doa dan dukungan moral 
dan finansial selama proses peyusunan yang berlangsung. 
5. Adek ku Mella Dirgahayu Kahar tercinta yang selalu mendukung selama 
penulisan sekripsi ini. 
6. Keluarga yang ada di solo dan di Sumatra yang selalu memberi motivasi 
dan dukungan selama ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. 
7. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang saling menguatkan yang telah 
memberikan motivasi,kesabaran, kerjasama, inspirasi, :  putri dwi 
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ANALISIS PENGARUH STORE ATMOSPHERE DAN KUALITAS 
PELAYANAN TERHADAP MINAT PEMBELIAN KONSUMEN 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh store 
atmosphere terhadap minat beli ulang konsumen pada restoran kepiting 
balekambang. Menganalisi pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat 
beli ulang konsumen pada restoran kepiting balekambang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pelanggan Restoran Kepiting Mas Agus. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sample 
sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa store atmosphere 
berpengaruh signifikan terhadap minat beli dan kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan terhadap minat beli sedangkan hasil uji secara 
simultan diketahui besarnya nilai Fhitung > Ftabel, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa secara bersama-sama dan simultan variabel store 
atmosphere dan kualitas pelayanan mempengaruhi variabel minat beli. 







ANALISIS PENGARUH STORE ATMOSPHERE DAN KUALITAS 




The purpose of this study was to analyze the influence of store 
atmosphere against the interest of the consumer to buy birthday at 
restaurant crab balekambang. Menganalisi the influence of the quality of 
service of interest to buy consumers on anniversary of restaurant crab 
balekambang. The population in this research is the Crab Restaurant 
customers Mas Agus. The technique of sampling in this research is 
Purposive Sample technique while the sample in this research as much as 
100 respondents. Based on the results of this research show that the store 
atmosphere effect significantly to purchase interest and quality of service 
significantly to influential interests buy while the test results are 
simultaneously known magnitude value Fhitung > Ftabel that collectively 
and simultaneously variables store atmosphere and service quality affects 
the variables of interest. 
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